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Pasitikejimo problema. Pergales ir atsitraukimai' 
1. Weberio draugas 
1905 metais vokieeiq sociologas Maxas Weberis raSo uiuo.jautos laiSkq, kuriame apibiidina savo 
kq tik mirusio draugo** "iStikimq prigimti", "jo visy tikriausiq, tipiSkai buriuazinq kurtuazijq": 
Amones su'juo suartindavo tas visiSko saugumo ir uitikrinimo jausmas, kuri hogus  
taip retai ikvepia ... Su juo nereikejo iodiiq, nes jis buvo imogus, kuriuo buvo 
pasitikima, besqlygiSkai pasitikima anksEiau, negu jis pradedavo kalbeti, ir joks iodis 
* * *  
nebiitq Sio pasitikejimo sustiprinqs. 
Lietuvoje pasitikejimo problema dainai suvokiama kaip reikalas prieS rinkimus iStirti, kas mano 
tai, kq sako, ir kas daro tai, kq paiada. Bet galbiit esminis pasitikejimo galimybes garantas yra imones, 
kuriais pasitikima "ui teksto", iS nekalbiniq iiniy, kuriomis tai, kas tikra viename imoguje, atpa- 
ijstama ir tai, kas tikra kitame. 
Bet Weberis SimtmeCio pradiioje apie savo draugq kalba kaip apie vienq is' paskutiniwy Sios 
riiSies imoniy.' 
2. VieSosios nuomonb kintamieji dydiiai 
Jau kelinti metai Amerikoje politologai kalba apie (inaidaug nuo 8-ojo deSimtmeEio) Jungtinese 
Valstijose maiejanti pasitikejimq tiek imonemis apskritai, tiek visuomenes institucij~mis.~ Si nuomone 
skiriasi nuo Europoje atliekamy apklausq, kurios atskleide tarpusavio pasitikejimo augimq, bent jau 
nuo 1976-yjy mety, ypaE pietineje Europoje ir - kai kuriais duomenimis - ~ranciizijoje.~ Tai buvo 
aiSkinama kaip ilgalaikes taikos ir kylanEios ekonomines geroves padarinys; Pranciizijoje - kaip 
hegemonigkq, poliarizuojaneiq institucijq (kariuomenes, BainyEios ir komunistq partijos) silpnejinx ir 
plintanEio vertybinio sutarimo procesy dalis. Bet Jungtinese Valstijose Vietnamo karui pasibaigus (ir 
Vokietijoje bei daugelyje kitq Siaures vakary Europos valstybiq bemai tuo paeiu  met^)^ taka  ir gerovi: 
iengia kartu su tarpusavio pasitikejimo mclieji~nu. 
Vtl viena socialiniq mokslq teorija eina Suniui ant uodegos arba bent reikalauja patikslinimq, 
kad ten nepakliiitq. Pasitikejimo smukimas per pastaruosius penkerius metus Rytq Europoje turbiit ir- 
gi nepaaiSkinamas tomis paziomis aplinkybemis kaip JAV'. 
AmerikietiSkos apklausos atskleidiia tiesioginj rySj tarp nepasitikejimo imonemis ir nepa- 
sitikejimo valstybes institucij~mis.~ Nepasitikejimas imonemis, pasirodo, yra susijqs su jaunu amiiumi 
Sios paskaitos ~antaros-Sviesos konferencijojr Vilniuje - AnykiEiuose 1996 m. birtelio 20 - 23 d. paties autoriaus 
sutrumpintas variantas paskelbtas Kultiiros barq (199618 - 9)  iurnale. 
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Kalbama apie Bruno Miilleri. Uiuojautos laiSk4 Maxas U'eberis raSo velio~iio imonai Winai. Weberio jsitikinimu, Sis 
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pavyzdinio ir nuoSirdaus buriuazinio riteriikumo dvasiq. Toji buriuazija, nepaisant jos politinio nesubrendimo, esanti 
labai vertingas tautos turtas. Weberis ne be pasididiiavimo Sliejosi prie jos. (Red. past.) ~ r . :  Weber M. Man Webec A 
Biography, New York: Wiley, 1995, p. 395. 
***  
Ten pat, p. 396. 
Tradicijos metmenys 
bei ekonominio nesaugumo pojiiciu ir galety bfiti aiSkinamas kaip Siuo metu vykstanCios ekonomines 
restruktiirizacijos paiengusiuose pramoniniuose kraituose padarinys. Nepasitikejimas imonemis, dvi- 
gubai dainesnis tarp jauny nei vyresniy amerikietiy, galety padeti suprasti ir kylantj nepasitikejimq 
visomis visuomenes institucijomis (JAV nuo 1973 iki 1994 mety).7 Bet tai nepaaiikina, kodel tie patys 
imones nevienodai pasitiki skirtingomis institucijomis ir kodel tos patios institucijos skirtingose 
visuomenbe susilaukia skirtingo pasitikejimo lygio. 
1995 - 1996 metais per vieSosios nuomones apklausas8 televizijos iinios JAV, Lenkijoje ir Lietu- 
voje sulauke maidaug tokio pat gyventojy pasitikejimo - nuo 75% iki 76%. Gal tai globalines kultfiros 
apraiSka, uitrinanti visuomeniy skirtumus. (Bet gal tai nera visiikai globaline kultiira: Rusijoje, pa- 
vyzdiiui, informavimo priemonemis nepasitikima.') JAV vis delto labiau pasitikima kariuomene, poli- 
cija, organizuota religija ir bankais negu televizijos iiniomis. Lenkijoje ir Lietuvoje niekuo nepasitikima 
labiau negu televizijos iiniomis. Tartum televizijos ekranas su savo nuolat kintanCiu turiniu biity tapes 
moraliai substancialiausia vieSojo gyvenimo dalimi. 
Bet dar rySkesni skirtumai tarp Lenkijos ir Lietuvos. Lenkijoje, kaip ir JAV, daugiau imoniy pa- 
sitiki kariuomene ir policija negu BainyCia. lo Galima Sj  reiSkinj aiSkinti ir kaip vertybiy inversijq, ir 
kaip sveikos visuomenes poiymi demokratijos sqlygomis: sveikoje visuomeneje egzistuoja galimybe 
labiausiai pasitiketi institucijomis, ginanCiomis visus jos narius. Numanytina, kad pasitikejimas bet ko- 
kiomis institucijomis galimas tik tuo atveju, jei jos suvokiamos kaip veikianCios pagal toje visuomeneje 
pripaijstamus pavyzdiius, kompetentingai ir atsakingai, t.y. nuolat, vykdanCios savo jsipareigojimus ir 
nenukreipiamos kokiy nors savanaudiSky interesy. 
Lietuva gerokai atsilieka nuo Lenkijos ir kariuomenes, ir policijos, ir banky, ir teismy pati- 
kimumu. ~ i o m i s  institucijomis Lenkijoje pasitiki dauguma, Lietuvoje - tik tarp treCdalio ir penktadalio 
gyventojy. Lietuva pralenkia Lenkija, tik pasitikejimu BainyCia (Lenkijoje - 58%, Lietuvoje - 74%). 
Tik Siuo moraliniu produktu Lietuva labiau negu Lenkija priarteja prie "sekuliarizuoty" ir "moralinj 
pagedimq skleidiianCiy7' JAV (kur 85% pasitiki BainyCia). 
Atrodo, kad skirtingos institucijos arba savo elgesiu uisitarnauja skirtingus pasitikejimo lygius, 
arba institucijos skirtingose visuomenese yra apsuptos skirtingais istorijos ir kultiiros sedimentais, su- 
teikiantiais joms pasitikejimo kreditq nepriklausomai nuo jy elgesio. Gal del tokio istorinio kredito 
labiau pasitikima kariuomene Lenkijoje nei Lietuvoje: nematyti, kad pastaroji savo Siandieniniu 
elgesiu biity kuo nors blogesne. 
Nacionaliniai pasitikejimo institucijomis profiliai suteikia pagrindq palyginti bendrqjq visuo- 
meniy bfisenq. Ar ne daug pasakoma apie Siandienines visuomenes, kai teigiama, kad ir JAV, ir Len- 
kijoje (iiskyrus Senatq ir privaCius bankus) dauguma pilietiy pasitiki visomis pagrindinemis 
institucijomis, o Lietuvoje dauguma pasitiki tik clviem? Ir kai toliau suiinome, kad tos lietuviy pasi- 
tikejimo sulaukusios institucijos - BainyCia ir informavimo priemonls - yra abi iinias skleidiiantios, 
bet neturinCios galios Siandienini gyvenima, tvarkyti jstaigos? Ir kad visomis tokia, galiq turintiomis 
institucijomis Lietuvos gyventojy dauguma nepasitiki? 
Gal pasitikejimo koncentravimas i tuos, kurie skleidiia iinias, ir nepasitikejimas tais, kurie tvar- 
ko reikalus, laikytinas Siandienine lietuviy "dvasingumo" apraiSka. Dvasingumas Lietuvoje (lygiomis 
dalimis sukrautas iS tradicines religijos ir iS veliausiy televizijos programy) aiSkiai pralenkia socialumq. 
3. Reikalo svarba 
Kadaise demokratijos teorijoje biita minties, kad pasitikejimo imonemis politikoje gal ir 
nereikia, jeigu yra institucijos, kurios taip suorganizuotos, kad galety funkcionuoti ir su nepatikimais 
imonemis. Tokios institucijos remiasi tarpusavio kontrolCs principu. Bendrai priimtiems principams 
nusiiengusieji paSalinami iS posty demokratiniq rinkimy arba teismo keliu. Bet institucijos, kurios 
veikty nepriklausomai nuo pasitikejimo imonemis, reikalauja labai daug priiiiiretojy ir brangiai 
kainuoja. 
Dabar daugiau iSgirstame apie pasitikejimo, kaip tam tikry socialiniy iStekliy, reikalinguma, tiek 
demokratijos veiksmingumui, tiek ekonominiam augimui. 
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Nenagrinesiu psichologinio ir filosofinio pobiidiio teorijy, kad pasitikejimas reikalingas ir 
asmenybes vystymuisi", ir kultiirai, kaip patikimy reikSmiy pasauliui, pagrjsti.12 Vokieiiy sociologas 
Niklas Luhmannas kalba apie pasitikejimq kaip komplikuotumo redukcijos mechanizmq13, angly socio- 
logas Anthony Giddensas - kaip apsisaugojimo nuo ontologinio nesaugumo priemonq, kuri pra- 
dedama konstruoti kiidiky~teje.'~ Pirmasis labiau pabreiia pasitikejimo funkcijas visuomenei, antrasis - 
jo reikalingumq imogui. Abu sutaria, kad pasitikejimo Siandieninese visuomenese reikia labiau nei 
ankstiau, nes jos komplikuotesnes ir gyvenimas jose rizikingesnis. 
Nera nelauktas amerikietigkyjy apklausy atradimas, kad nepasitikintieji imonemis maiiau akty- 
viis politinese institucijose, pavyzdiiui, nedalyvauja rinkimuose.15 (Tai viena iS prieiastiy, kodel jau- 
nimas juose nedalyvauja.) Nepasitikejimo kitais imonemis augimas JAV siejasi ir su aktyvumo daly- 
vaujant savanoriSkose, nevalstybinese draugijose maiejimu. Nepasitikintieji imonemis apskritai ma- 
iiau a k w s  visuomeneje. 
Siek tiek nelauktos (ir prieSingos demokratijos teorijai) yra amerikietiiky studijy uiuominos, 
kad tie, kurie daugiau iino apie politines institucijas, maiiau jomis pasitiki. Atrodyty, kad ne paiini- 
mas, ne informacijos sklaida, ne politinis Svietimas skatina pasitikejimq politinemis institucijomis. Ka- 
i in  ar taip visuose kraStuose ir ar tokio rySio tarp paiinimo ir nepasitikejimo biity galima laukti ir ki- 
tose visuomeninese sferose: tikybos, verslo, sveikatos prieiiiiros ir rupybos, Svietimo? Tai dar neiStirti 
kiausimai. 
Paskutines apklausos JAV rodo, kad 1995 metais pasitikejimas beveik visomis institucijomis 
pakilo. Smuko tik pasitikejimas stambiuoju verslu ir truputj televizijos iiniomis. NeaiSku, ar tai ilga- 
laikis krypties pakitimas. Bet atrodyty, kad pasitikejimo augimas jmanomas ir Siandieninese 
visuomenese. 
Tarpusavio pasitikejimo tarp giminystes rySiais nesusiety imoniy svarbq visuomenei empiriSkai 
iStirti bande amerikietis politologas Robertas D. Putnamas 1993 m. pasirodiiusioje knygoje Kad demo- 
kratija veikty.I6 Jis pateikia daugybq rodikliy, liudijaneiy, kad demokratine santvarka geriau veikia 
~ i a u r e s  negu Piety Italijoje: ir vietiniy administracijy biudietai greitiau priimami, ir surenkama dau- 
giau patikimos informacijos, ir sekmingiau jvedamos reformos bei jstatyrny patobulinimai, labiau 
riipinamasi imoniy reikmemis ir net kruopstiau atsakoma j paklausimus, - kur valdiios jstaigos gerai 
veikia, paraSqs joms laiSkq, imogus per savaitq gauna informatyvy atsakymq. (IS tokiy dalyky kyla 
pasitikejimas politinemis institucijomis.) Geriau veikiantios politines institucijos padeda paaiSkinti 
ekonominj ~ i a u r e s  Italijos augimq ir pietines Italijos atsilikimq. 
Putnamas politinio veiksmingumo demokratinkje valstybeje regioninius skirtumus aiSkina isto- 
riSkai. Nuo XI1 amiiaus Siaures Italijoje jsitvirtino horizontaliis pilietinio bendradarbiavimo tinklai, 
pagrjsti savanoriSkumu, Pietq Italijoje - imperinio tipo autokratine, hierarchine administracija. Sios 
tradicijos iSliko iki Siy dieny ir yra, jo nuomone, svarbiausias veiksnys, paaigkinantis Siaures Italijos 
paiangq tiek Renesanso laikotarpiu iki XVI amiiaus, uibaigtq kary ir politines sumaiSties, tiek XX 
amiiuje. 
Abiejy politines modernizacijos ir ekonominio augimo laikotarpiy pradiioje Siaurk skyrtsi nuo 
Pietq ne ekonominiu lygiu, bet visuomenes paprociais. ~ i e  paprotiai Siaurq jgalino produktyviau pasi- 
naudoti ir Renesanso, ir modernybes teikiamomis galimybemis. Tai, kas suteike didelj politinj veiks- 
mingumq ir ekonominj produktyvumq Siais laiko tarpsniais, buvo giminystes rySiais nesusiety imoniy 
tarpusavio pasitikejimas, kurj skatino gausiy "pilietiniy draugijy", vienijantiy skirtingy pozicijy visuo- 
meneje imones, tinklas ~ i a u r e s  Italijoje. 
Piety Italijoje hierarchigka autoritetine poiitine sistema neleido iSsipletoti horizontaliy, labiau 
egalitariniy draugijy tinklui. Tarpus2vio pasitikejin~q, kuriuo galetg remtis pilietine visuomene, pakeite 
klientizmas (priklausomybe nuo galingo globejo, kuria jsipareigojama remti, nieko neklausiant) ir, 
vartojant Edwardo Banfieldo terminq, amoralus familizmas (riipinimasis tik savo Seimos gerove, 
galvojant, kad ir visi kiti vien tuo tesiriipina). Amoralus familizmas gal iSlaiko imones gyvus, bet atima 
galimybq atsirasti pilietinei visuomenei ir pasmerkia gyvuosius ekonominiam atsilikimui, mafijoq 
klestejimui, trumpesniam ir maiiau patenkinanciam gyvenimui. 
Viena iS jdomiausiy Putnamo tezes daliy yra jo jrodymai, kad "Italijos regioniniy valdiiy sekme 
ir nesekme yra visiikai nesusieta su, galima sakyti, visais politines fragmentacijos, ideologines poliari- 
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zacijos ir socialinio konflikto rbdikliai~"'~, su kuriais ankstyvesneje politiniq mokslq literatiiroje buvo 
siejamos demokratiniq valstybiq nesekmes. Nei perskyra tarp deiines ir kaires, nei politinio sutarimo 
stygius, nei gausybe maiq, susiskaldiiusiq partijq, nei streikq gausumas, nei sparti socialine kaita, nei 
administracinio personalo tqstinumo sutrikimai neprivercia politiniq sistemq tapti neveiksmingomis. 
Esminis skirtumas tarp veiksmingy ir neveiksmingq sistemq yra gausa savanoriSkq nepolitiniq draugijq 
- anksCiau cechq ir tarpusavio pagalbos draugijq, dabar sporto, Sachmatq, dainininkq, gamtos myletojq 
ar literatiiros diskusijq klubq, - kuriose skirtingi imones iSmoksta bendradarbiauti ir pasitiketi vieni 
kitais. 
Putnamo kritikai gal ir pagrjstai teigia, kad dalyvavimas tuose draugijq tinkluose skatina pasi- 
tikejimq kitais tq draugijq nariais, bet nebiitinai tais, kurie jose nedalyvauja ir del to gali tapti net 
labiau "svetimais". ~ i q  problemq galima bandyti sprqsti lengvinant jstojimq j tas draugijas, skatinant 
bendravimq tarp skirtingq draugiju ir supratimq, kad visuomeneje dalyvauja visi, kurie vykdo jos jsta- 
tymus: ir draugijq nariai, ir apsisprendusieji likti privaeiuose pasauliuose. Toks supratimas reikalautq 
sqmoningo auklejimo - pilietines idejos, skleidiiamos per mokyklas ir masines komunikacijos prie- 
mones, ir galetq nebiiti tiesioginis draugijq veiklos, apie kurios rezultatus Putnamas kalba, padarinys. 
Pasitikejimas "svetimaisiais" kelia Putnamo teorijai tam tikrq problemq. Bet atrodytq, kad su- 
gebejimas bendradarbiauti turetq biiti savaiminis egalitarines draugijq veiklos produktas, kuris veiktq 
kaip iStekliai sekmingiau bendrauti ir ne su savo draugijq nariais. Pavojus Cia biitq tas, kad mokantys 
bendradarbiauti jgytq galiq eksploatuoti nemokanCiuosius ir tokj kitq eksploatavimq suvoktq kaip 
bendradarbiavimq. 
Putnamas ne visai jtikinamai bando jrodyti ~ i a u r i s  Italijos "pilietinio angabotumo tinklq" ne- 
nutriikstantj tqstinumq nuo XI1 amiiaus iki dabarties. TvirCiau empiriSkai pagrjsta jo iSvada, jog drau- 
gijq tinklas 1860 metais geriausiai pranaSauja ekonominj augimq XXamiiaus antrojojepuseje. Bet jei jis 
teisus, tai turetq biiti sunku Siais laikais suformuoti bendradarbiavimq skatinancius socialinius jproCius 
arba - kaip jis juos Jameso Colemano terminu vadina - "socialinj kapitalq", kur jo nera palikusios se- 
nos istorines tradicijos." Putnamas trumpai uisimena, kad ir Siandien kaikq galima daryti tokioms tar- 
pusavio pasitikejimq skatinanCioms tradicijoms stiprinti, atrodo, jis pasitiki individq elgesio savo tiesio- 
gineje aplinkoje galimybemis, bet vis delto palieka atvirq klausimq, kq daryti, kur tokiq tradicijq visai 
nera. 
Problemq Siai teorijai kelia ir globalizacija, atrodytq, apsunkinanti pilietinio angaiuotumo tinklq 
formavimqsi ir net jq iSlaikymq. 0 Putnamas nepriklauso prie tq, kurie laikytq tarpusavio pasitikejimq 
reikalingq tik ankstyvosiose politines modernizacijos fazese. (Kaip Maxas Weberis galvojo, kad darbo 
etikos reikia tik ankstyvajam kapitalizmui.) 
Putnamo pasitikejimo teorija yra tikrai struktiirinc. Pasitikejimas kyla iS socialinio elgesio orga- 
nizacijos, ne iS kokiy nors idejiniy Saltiniy. Pavyzdiiui, remiantis Putnamo duomenimis, kataliky bai- 
nyCia Italijoje, iSskyrus du deSimtmeCius po Antrojo pasaulinio karo, turejo tik neigiamy padariniy 
pilietinio angaiuotumo tinkly ir tarpusavio pasitikejimo formavim~isi.'~ Istoriniu poiiiiriu socialinio 
elgesio organizacijos esminiai bruoiai yra pastoviis, jie jgyja praktiSky padariniq tam tikry socialiniq 
aplinkybiy kontekste, o kitais laikais gali likti inertiSki. 
Praktinq pasitikejimo tarp visuomenes nariy svarbq skelbia ir 1995 metais pasirodiiusioje 
knygoje "Pasitikejimas: visuomenines dorybes ir klestejimo kiiryba" vienu ankstyvesniu veikalu nelai- 
mingai iSgarsejqs amerikietis politologas Francis ~ u k u ~ a m a . "  Jis aptaria moderniy valstybiq eko- 
nominiy laimejimq prielaidas, atrasdamas, kad aukStesnis pasitikejimo lygis jgalina lengviau ben- 
dradarbiauti ekonomineje veikloje ir tai tampa ypaC svarbu rinkos ekonomikoje. Pasitikejimo tarp 
giminystes rySiais nesusietq imoniy stygill reikia kompensuoti aktyvesniu valstybes jsikiSimu j eko- 
nominq veiklq. Toks jsikiSimas yra labiau rizikingas ir galy gale daugiau kainuoja negu spontaniSkas 
ekonominis bendradarbiavimas. 
Fukuyama iSskiria JAV, Vokietijq ir Japonijq kaip "aukSto pasitikejimo", Italijq, Pranciizijq ir 
Pietq Korejq kaip "iemo pasitikejimo" visuomenes ir megina jq ekonominio augimo skirtumus pagrjsti 
pasitikkjimo hipoteze.21 Pasitikejimas Sioje teorijoje kildinamas ir iS idejiniy, ir iS struktiiriniq Saltiniy, 
bet vis delto Fukuyama'i struktiirines prieiastys svarbesnes: kur religines tradicijos panaSios - Japo- 
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nijoj ir Piety Korejoj, - pasitikejimo lygj lemia tradicine Seimos ir bendruomenes struktiira. Korejoje ji 
jrakinta j giminystes rybius, Japonijoje - lengviau leidiianti pasirinkimais grjstus jsipareigojimus. 
Fukuyama70s teorijq gal reikty Siek tiek modifikuoti, atsiivelgiant j Toshio ir Midori Yamagishi 
1994 metais paskelbtus d u o m e n i ~ ~ ~ ,  kad Japonijoje ne taip jau labai pasitikima imonemis: 47% 
amerikietiy, bet tik 26% japony sutinka, kad "imonemis galima pasitiketi". Bandydami suderinti Siuos 
duomenis su ankstiau daugelio skelbtomis mintimis apie pasitikejimo svarbq japony visuomeneje ir 
ekonomikoje, autoriai iSskiriapasitikejimq, kuris kyla iS prielaidy apie individy ar grupiy vidines savy- 
bes (kompetencijq arba gerq valiq), ir uitikn'nimq, kurj lemia individy ar grupiy elgesj kontroliuojantiy 
struktiiriniy tinkly patikimumas, t.y. visuomenes stabilumas ir jos pajegumas bausti u i  nukrypimus. 
Remiantis Sia analize, pasitikejimo labiau reikia individualistinese visuomenese, kuriose vieSas 
elgesys motyvuojamas "iS vidaus"; uitikrinimo - kolektyvinese, kuriose vieSas elgesys lemiamas "iSo- 
res". EkonomiSkai reikSmingas skirtumas tarp Japonijos ir Piety Korejos (ar Kinijos) Siuo atveju biity 
ne pasitikejimo lygis, kaip Fukuyama'i, bet didesnis japony tradicines socialines struktiiros atvirumas 
ne giminystes rySiais pagrjstiems jsipareigojimams. 
Pasitike.jimo teorija Yamagishi studijoje iblieka, tik pasitikejimas vieSajame gyvenime dabar grin- 
diiamas - Azijoje - ne subjektyviomis individy nuostatomis, kaip Vakaruose, bet objektyviomis 
visuomenes savybemis. Skirtingoms civilizacijoms - skirtingos pasitikejimoluitikrinimo teorijos. Speju, 
kad ir Europoje katalikiSki kraStai u i  protestantiSkuosius biity artiau japonigkojo varianto, pagal kurj 
ne sqmone, bet struktiira lemia patikimumq. (Gal biity galima Siq hipotezq patyrineti analizuojant 
literatiirinius tekstus ir net folklorq.) Statiatikiy tradicijos kraStuose, atrodo, iSmokta nepasitiketi ir 
imoniy sqmone, ir visuomenes struktiira. 
Putnamo ir Fukuyama'os studijy pagrindine prielaida neatitinka anksCiau cituoty vieSosios nuo- 
mones apklausy rezultaty, kurie parode, kad pasitikejimas visuomeninemis institucijomis ir imonemis 
Siandieninese visuomenese kinta tiek viena, tiek kita kryptimi. 
c i a  ir prasideda iSsiskyrimas tarp kultfiriniy deterministy, dainai politiikai konservatyviy, galvo- 
jantiy, kad prieS daugelj Simtmetiy priimti tradicijas stiprinantys sprendimai iSlieka pastoms savo ga- 
liomis ir suvariymais (nors jy praktinis veiksmingumas ir priklauso nuo iSoriniy aplinkybiy), ir socia- 
liniy refonnatori~i, kurie politiniu poiiiiriu dainiausiai biina liberalai arba radikalai, galvojantys, kad 
imoniy elgesiui keiCiantis gali gana greitai pakisti bent kai kurios ne tik jy patiy, bet ir jy bendruo- 
meniy kultiirines laikysenos, jtakosiantios ateityje galimybiy realizavimq ilgesnio laikeperspektyvoje. 
Nuomonei, kad kultfirines laikysenos apskritai maiai reiSkia imoniy elgesiui, - Siandien nedaug 
kas iS socialines srities mokslininky pritarty, neiSskiriant ir "racionalaus pasirinkimo" teoretiky. 
4. Pasitiktijimo kiirybos modeliai 
IeSkodami pagrindinio pasitikejimo kiirybos modelio, atrastume rySkiy skirtumy tarp bemai 
"kultiiriniais deterministais" laikytiny Putnamo ir Fukuyama'os. Putnamas siiilo "demokratinj" va- 
riant?, pagal kurj pasitikejimas atsiranda bet kuriems imonems savanoriSkai bendradarbiaujant bet ku- 
rioje nenusikalstamoje ir kity pasitikejimo grupiy neeksploatuojantioje veikloje, kurioje iSreiSkiami 
spontaniSki, t.y. nepaveldeti ir neprivalomi, interesai. Pasitikejimas kyla iS bendro spontaniSko intereso 
ir imoniy, kurie Sio intereso ativilgiu yra lygiis, savanoriiko bendradarbiavimo, siekiant jj jgyvendinti. 
Si teorija nepaaickina, kodel pasitikejimas smunka tokiose visuomenese kaip JAV, kur ne tik yra 
visos galimybes Putnamo apraiytai pasitikejimq kuriantiai veiklai, bet ir nuo seno jsitvirtinq tokios 
veiklos paprotiai. Kodel sutrinka gery paprotiy funkcionavimas? 
Megindamas sprqsti Siq problemq velesniuose straipsniuose, kurie liudija kultiirinio determi- 
nizmo silpnejimq, Putnamas pateikia ad hoc pastabas, nelabai susietas su jo pagrindiniu pasitikejimo 
kiirybos modeliu, apie pasitikejimq griaunanCias tendencijas JAV ir kitose iSsivysi.iusiose pramoninese 
visuomenese. IS Siy pastaby kyla hipoteze, kad ekonominiai ir technologiniai pokytiai - daugiana- 
cionalines korporacijos ir televizija - nepalankiai veikia bendruomeniy formavimqsi, kartu ir pasiti- 
kejimo kiirybq, nors palyginti ne taip gresmingai kaip autoritetine-hierarchine visuomenes sqranga, 
Tradiciios metmenvs 
biidinga, pavyzdiiui, pietints Italijos kaimams ir miesteliams. (Buvusioje Sovietq Sajungoje veikia ir 
senasis, ir veliausias pasitikejimq griaunantis mechanizmas.) 
Putnamas trumpai uisimena, kad ir Siandienq demokratintse visuomentse egzistuoja galimybts 
tarpusavio pasitikejimq skatinantioms tradicijoms stiprinti. Putnamas pripaijsta jas tiek valstybes, tiek 
individq v e i k s m a m ~ . ~ ~  
Fukuyama siiilo "autoritetinj" pasitikejimo kiirybos modelj. Pasitikejimas 8 a  kildinamas ne iS 
kasdieniSkos daugelio imoniq veiklos, bet iS privalomq institucijq ir tradicijq, kurios ateina iS toli- 
miausios praeities ir kurioms jsitvirtinant svarbq vaidmenj turejo vaidinti religijq ir valstybiq jkiirejai, 
jstatymq leidejai, jvairus "intelektualinis elitas". Jo teorijoje nematome paprastq imoniq, savo veiks- 
mais kurianiiq pasitike.iimq. Paprasti imones tik naudojasi jau veikiantiais instituciniq struktiirq pasi- 
tikejimo kiirybos mechanizmais. 
Tatiau, kartq jsukus Siuos mechanizmus, net ir "intelektualiniai elitai7' nesugebttq jq pakeisti. Ir 
Fukuyama70s teorijoje nerasime patvirtinimq, jog kas nors galetq pakeisti Siuo metu egzistuojantias 
institucijas taip, kad jose atsirastq daugiau pasitikejimo. Si teorija remiasi tik skirtingq - turtingesniq ar 
skurdesniq - socialiniq iStekliq svertais, kompensuodama jq stokq brangiai kainuojaniiais politines 
iniinerijos metodai~. '~ 
Pasitikejimo smukimq JAV Fukuyama aiSkina kaip politines kultiiros, pripaijstaniios teises, bet 
ne pareigas, iSdavq. Kaip tik todel jo teorijoje atsiveria galimybes konservatyviam ideologiniam 
revizionizmui. 
Lenkq sociologq Piotrq Sztompkq iia pasiiilytais terminais tektq apibiidinti kaip "socialinj refor- 
matoriq". Jis tvirtina, kad pasitikejimq galima (ir reikia) kurti Siandieninese visuomenese - konkretiai 
"pokomunistine,je" Lenkijoje. Bet Sztompka priarteja prie Fukuyama70s autoritetinio modelio, jivelg- 
damas pasitikejimo kiirybq politines vadovybes elgesyje. 
Pasitikejimas pradedamas kurti vieiojo elgesio sferoje jai vadovaujantiq imoniq atsakingais 
veiksmais, kurie turi sugrqiinti tokias visuomenes gyvenimo savybes kaip uitikrinimq, atsiskaitymq, as- 
menines teises, veiksmq atvirumq, pliuralizmq ir visose organizacijose veikiantiq asmenq integ- 
r a l ~ m q . ~ ~  
"Strateginis pagrindas pasitikejimo atstatymo pradiiai turi biiti aukSCiausiuose reiimo, valdiios 
ir pagrindiniq institucijq lygmenyse. Pasitikejimo atstatymas turi biiti pradetas iS virSaus nuoseklios 
valstybines politikos priemonemis"26, - sako Sztompka, nesileisdamas j detalesnes diskusijas, o tai 
reiikia, kad vadovaujantys imones turi rodyti geresni pavyzdj arba grieitiau bausti. 
 is konservatyvios pakraipos "socialines reformacijos" variantas Siek tiek panagus j bandymus 
Lietuvoje kurti pasitikejimq lito arba kitokio pobiidiio "patikimumo jstatymais", kuriais valstybe 
jsipareigotq apmoketi pasitikejimo sulauiymo kainq. 
Siek tiek empiriniq duomenq apie pasitikejimo kaupimq kapitalistineje ekonomikoje pateikia 
amerikietis ekonomistas Charles F. Sabelis. Jis apraSo keturis lokalinius projektus Pensilvanijos pra- 
monines politikos posiikyje per paskutiniuosius penkiolika metq: nuo strategijos, siekusios uitikrinti 
individualiq firmq aptarnavimq, kuris padidintq jq inovacinj pajegumq, pereinant j strategijq, siekiantiq 
padeti skirtingq pramones Sakq ir vietoviq subjektams - firmoms, pramonininkq a~ociacijoms~ profsq- 
jungoms, Svietimo jstaigoms ir vietinems savivaldybems - drauge sprqsti, kokio aptarnavimo jiems 
reikia tiek individualiu atveju, tiek bendruoju poiiiiriu. Valstija finansiikai remia geriausius iS pasiii- 
lytyjq projektq, padesianiius Sioms institucijoms bendradarbiauti. Akcentuojamas ne vadovy elgesys, 
kaip siiilo Sztompka, bet jvairiq institucijq, ypat maiesniuq, bendradarbiavimas vietovese ir nedi- 
deliuose regionuose, valstybei padedant, bet ne diriguojant. Pirmieji rezultatai vertinami optimistiSkai, 
kaip biidas ugdyti "abipusj pasitikejimq, kad ne viena puse Siame mainq procese neeksploatuotq kitos 
pus& paieidiiamumq". Sj biidq "Siandien daugelis laiko biitinaa konkurencines skkmes prielaida7727. 
Si koncepcija pakankamai skiriasi nuo anglq sociologo Anthony Giddenso teoriniq prielaidq, 
pasitikejimo kiirybq jivelgianiio asmeniniuose santykiuose, per kuriuos individai atsiveria vieni kitiems 
arba savo veiksmais jtikina, kad vienas kit0 neiSduos. Pasitikejimas kuriasi tarp bet kokiy imoniq, kaip 
ir Putnamo modelyje, bet ne vieSo.jo gyvenimo, o intymiojoje sferoje. Giddensas nevengia ir naivokai 
skambantiq terapijos vadoveliq patarimq. 
Vytautas Kavolis. Pasitikejimo problema. Pergales ir atsitraukimai 
"Kaip kuriamas pasitikejimas santykiy kontekste?" - klausia Giddensas ir terapijos vadoveliuose 
randa pasiiilymy kasdien kalbetis, ir ne vien trivialiais klausimais; svarstyti kiekvienq problem?, kol ji 
iSsprendiiama, ir tada jq uimirSti, nenarpliojant vis ty paCiy klausimy; jivelgti jausmus, slypintius u i  
problemy; "iSmokti konstruktyviai iSreikSti pykti772n. 
Galbiit Sie patarimai svarbiis ir valstybes vyrams, bet jie ne tokiu elgesiu jgyja balsuotojy pasi- 
tikejimq. Ir apskritai pasitikejimas vieiajame ir privaCiame gyvenime yra du skirtingi dalykai, kitaip 
veikiantys, skirtingai patikrinami. Empirines studijos suteikia galimybq apibendrinti, kad svarbiausi 
pasitikejimo kriterijai privatiame gyvenime yra savqs atskleidimas ir kity iSklausymas, vieSajame 
gyvenime - kompetencija, stabilumas, aiSkumas ir paprastumas. 
Pasitikejimas, apie kurio iSteklius kalba Giddensas, ne tiek sustiprina visuomeniy politini ar 
ekonominj paveikumq, kuriuo domisi klusikiniai modernistai, kiek suteikia priemoniy individams ir 
grupems galbiit laikinai apsiginti nuo ontologinio nesaugumo velyvoje moderniojoje visuomeneje, - 
vokieCiy sociologo Ulricho Becko terminu, "rizikos visuomeneje", kurioje visq laikq susiduriama su 
sqmoningai suvoktais pavojais, kartais su katastrofinemis gresmemis, atsiradusiomis del technologijos 
paiangos ir XX amiiaus politiniy koncepcijy. Pasitikejimas Cia veikia, Siek tiek gqsdinanCiu Giddenso 
jvaizdiiu, kaip kokonas, saugantis trapius psichokultiirinius pasaulelius nuo paraliiuojantio pavojaus. 
Siame kontekste negalina neprisiminti patarimo Kalifornijos universiteto studentams, kad viena 
priemone diegti pasitikejimq yra "pasitikrinti, ar neturima ZIV simptomy individualiai, drauge ir/ar 
nuolat ..."" Siuo atveju pasitikejimui privataus gyvenimo sferoje patikrinti prireikia profesionaliy 
eksperty (paprasti Zmones laikomi nebepajegiais sprqsti, kuo pasitiketi), ir tie ekspertai sprendiia pagal 
kriterijy: sveikas, tad pasitikejimo vertas. Galima iSspausdinti ienklelius, kaip kredito korteles, su 
galiojimo pabaigos datomis. Politikoje panaSiai veikia partires iStikimybes liudijimai, skelbiami 
IaikraSCiuose. Bet tai turbiit dar nera pasaulis, kuriame gyvena dauguma imoniy. 
Arnerikos sociologo Roberto Wuthnow 1994 m. pasirodiiusioje maiy tarpusavio pagalbos 
grupiy (kuriose yra dalyvavq 40% amerikieCiy) studijoje Dalinantis kelione teigiama, kad pagrindinis 
veiksnys, kuriantis pasitikejimq, yra imoniy sugebejimas pasikeisti savo problemomis su juos iS- 
klausanCia kita puse. "Grupes, kuriy nariai bendrauja kiekvienq savaitq, labiau ugdo pasitikejimq negu 
reCiau susitinkantios imoniy grupes"; "maiesnese grupese daugiau pasitikejimo negu didesnese". Bet 
nepasitvirtina daugelis ankstiau siiilyty teorijy: "duomenys neliudija, kad ilgiau egzistuojanEios grupes 
geriau ugdo pasitikejimq, kad individai, kurie jose ilgiau dalyvavo, labiau jomis pasitiki, ar kad homo- 
geniSkos grupes, religiniai sambiiriai ar bendrijos, sukurtos asmeniiko draugiSkumo pagrindu, veikia 
geriau", skatindamos pasitikejimq.3u 
Tad atrodyty, kad pasitikejimq tarp skirtingy imoniy, bent maia dalimi, galima gana greitai susi- 
rasti tiesiogiai bendraujant, net ir neparemiant to bendravimo tokiais egzistenciSkai svarbiais dalykais 
kaip bendruomeniai, ideologiniai principai ar asmenines draugystes. Ir kad tokioje vidutinio lygio ir 
vietines reikSmes pasitikejimo kiiryboje, ne taip, kaip mano Sztompka, gali dalyvauti kiekvienas ir 
kiekviena. Giddenso ir Wuthnow studij0.j~ iSrySkeja moterq veikla pasitikejimo kiirybos procesuose.3' 
Tik neaiSku, ar Sis metodas visur taip gerai veikty, kaip JAV tokioje palyginti atviroje visuo- 
mene-ie, kur dainai uitenka "laikino", " m ~ b i l a u s ~ ~ ,  iS vieno santykio j kitq nesunkiai perkeliamo pasi- 
tikejimo su visomis iS jo kylanCiomis atsakomybemis. Vargu ar tas metodas veikty Piety Italijoje, 
buvusioje Jugoslavijoje, Artimuosiuose Rytuose, kraituose su privalomais paranoidiniais jsitikinimais, 
kur "pasitikejimo" vienais sqvoka nejsivaizduojama be neapykantos kitiems. 
Pasitikejimo sqvoka jvairiose kultiirose ir kitais ativilgiais gali skirtis savo riby paslankumu, 
semantiniu kriiviu arba moraliniu pobiidiiu. Net ir visuotinumo siekiantys socialiniai mokslai negali 
neatsiivelgti j Siuos kultiirinius skirtumus. 
Netgi susiklcsCius palankioms aplinkybems, iSkyla klausimas, kokiu biidu maios, j savo paCiy sa- 
viauklq orientuotos savanoriSkos grupes pajkgios eprqsti Siandieniniy, pasauliui atviry visuomeniy poli- 
tinio ir ekonominio veiksmingumo problemas. Kiek galima pasikliauti maiomis grupemis, kuriy veik- 
10s praktiniai rezultatai gerokai veluoja, ir kiek reikia nieko nelaukiant pasiriipinti, kad tinkamai veikty 
didiiosios institucijos, gerokai IemianCios ne tik visuomeniy likimus, bet ir imoniy charakterius?" 
~ imtme t io  pradiioje Maxas Weberis galvojo, kad politines sistemas reikety vertinti pagal tai, ar 
jos formuoja pasitikkjimo vertas a ~ m e n ~ b e s ~ ~  (dabar Sis poiiiiris pradeda grjiti j politinq filosofijq, plg. 
Tradicijos metmeys 
Michaelo Sandelio jivalgas). Weberis buvo jsitikinqs, kad jo laiky pobismarkint: Vokietija Sio egza- 
mino nebiity iilaikiusi. Truputj nejauku jsivaizduoti, kaip jis tai vertinty Siandien. 
Nereikia manyti, kad vien tik politines sistemos formuoja pasitikejirno vertas asmenybes. Be to, 
reikia pripaiinti, kad Sias problemas autoritetingai aptaria ne tik socialines srities mokslininkai. Nuo 
Antikos mqstytojy iki Emersono buvo manoma, kad pasitikejirno vertiems imonems reikalinga 
draugyste, o apie jq daugiausia gali pasakyti filosofai bei poetai. Deja, jie linkq apie tai nekalbeti. 
5. Voegelino ivaizdis 
Sio straipsnio pavadinimo dalj esu pasiskolinqs iS istorijos filosofo Erico Voegelino veikalo Tvar- 
ka ir istonj'a skyriaus apie ekumeninj amiiq klasikines civilizacijos pabaigoje: "pergales ir atsitrau- 
kimai"34. Nors Voegelino apmqstymq kryptis man visiikai svetima, taeiau kilo mintis, ar nebiity galima 
"pergaliy ir atsitraukimy" jvaizdiiu suvokti pasitikejirno dinamikq Siandieninese visuomenese. 
Galbiit pernelyg dainai pasitikejimo ieikoma galimybeje kaikq jveikti, pasiekti pries kq nors 
pergalq, ir pasitikejimas prarandamas kaip tik todel, kad jj siiilantys imones nori kq nors nugaleti? Ir 
tada nuo pasitikejimu prisidengusios galios vel atsitraukiama visiSkai "racionalaus pasirinkimo" keliu j 
kokj nors nieko neigsprendiiantj (bet neretai daug kq paaiikinantj) egzilj. 
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